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Resumo 
A coleção “Programa de Espetáculo” compila uma grande parte da informação dos 
espetáculos que se têm feito em Portugal, principalmente na área do teatro e quais as 
Companhias, grupos ou estruturas de Teatro e artes performativas que os têm produzido, 
num período que vai desde o ano de 1932 ao ano de 2018. Toda a coleção deu entrada na 
Biblioteca da Escola Superior de Teatro e Cinema, do Politécnico de Lisboa, por doação, 
quer de companhias de teatro, quer de docentes, antigos alunos, espetadores, críticos e 
outros. 
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Proposta 
A proposta em presença tem como objeto de análise a coleção de programas de espetáculo 
de teatro da Biblioteca da Escola Superior de Teatro e Cinema, do Politécnico de Lisboa. 
Esta coleção está a dar entrada no catálogo online da Biblioteca e estão registadas, até ao 
momento, 3009 espécies que representam uma parte de um conjunto que se encontra no 
nosso acervo para tratamento documental. 
A folha de recolha de dados foi parametrizada com campos que são próprios para registos 
sonoros e registos vídeo, em virtude da especificidade dos documentos em causa; por 
conseguinte, para além da informação do título e autoria do espetáculo, a data da 
apresentação/estreia, a folha mostra ainda as notas (fichas) dos responsáveis artísticos e 
técnicos, as notas (fichas) do elenco e outras informações. 
Com o tratamento documental deste acervo pretende-se disponibilizar informação 
fundamental para a historiografia do espetáculo e das artes performativas em Portugal, a 
toda a comunidade escolar, teatral e social. 
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